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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The thesis presents the control design for H-bridge cascaded multilevel 
inverter using current mode fuzzy based controller. The cascaded multilevel inverter 
synthesizes a five level output voltage from a several independent source. Using 
multilevel technique, the amplitude of the voltage is increase, stress in the switching 
device is reduce and the overall harmonics profile is improve. Fuzzy logic is utilized 
to compensate any changes at the output due to disturbance, system parameters 
changes, nonlinearities and etc. The full inverter system, is designed and simulated 
using Matlab-Simulink. From the simulation results, it was shown that the controller 
is capable to compensate disturbances hence verify the design.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
 Tesis ini mempersembahkan pengawalan rekabentuk jambatan-H jujukan 
berbilang aras litar penyongsang menggunakan kaedah arus logic kabur sebagai 
pengawalan. Jujukan berbilang aras litar penyongsang dapat menjana lima aras 
keluaran voltan daripada berbagai pemacu sumber yang tidak bersandar. 
Menggunakan berbilang aras teknik, amplitude voltan akan meningkat, tekanan 
dalam pensuisan alat peranti akan berkurangan dan keseluruhan profil harmonic akan 
lebih baik. Logik kabur dapat mengimbangi setiap perubahan pada gangguan 
keluaran, pertukaran sistem penghuluran, ketidakseragaman dan sebagainya. Sistem 
litar penyongsang penuh telah direka dan ditiru menggunakan Matlab-Simulink. Dari 
hasil keputusan peniruan, dapat menunjukkan bahawa pengawalan berkebolehan 
untuk mengimbangi gangguan justeru telah mengesahkan rekabentuk. 
 
 
 
